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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A n w a n d e r , Anton, Wörterbuch der Reli-
gion. Zweite Auflage. Würzburg, Echter, 
1962. 8°, 636 S. - Ln. D M 34,-. 
B a u m g a r t n e r , Hans Michael, Die Unbe-
dingtheit des Sittlichen. Eine Auseinander-
setzung mit Nicolai Hartmann. München, 
Kösel, 1962. 8°, 214 S. - Ln. D M 16,80. 
Becker , Werner (Hrsg.), Das Neue Testament. 
München, Kösel, 1962 K1.-80, 902 S. - Ln. 
D M 14,80. 
B e n g s c h, Alfred, Der Glaube an die Auf-
erstehung. Berlin-Dahlem, Morus, 1962. 
K l . - 8 ° , 1 7 0 S . - L n . D M 8,80. 
Benzigers Jugendbibel. Die Geschichte unseres 
Heils. (Biblische Publikationen). Köln, Ben-
ziger, 1962. 8°, 382 S., 32 Farbfotos, 6 Kar-
ten etc. - Ln. D M 9,80. 
B u d d e b e r g , Siegfried, Grundformen christ-
lichen Lebensgefühls. Stuttgart, Ernst Klett, 
1962. 8°, 264 S. - Ln. D M 19,50. 
B u 11 m a n n, Josef, Das Verhältnis der ur-
christlichen Christusbotschaft zum historischen 
Jesus. Dritte Auflage. Heidelberg, Winter, 
1962. Gr.-8°, 27 S. - D M 5 , 6 0 . 
D e k k e r s, Ignatius, De momento rationis 
legis in legum interpretatione. Inquisitio hi -
storico-doctrinalis. Amstelodami, Kluyskens, 
1960. Gr.-8°, 134 S . -F l . 5,95. 
E b e 1 i n g, Gerhardt, Theologie und Verkün-
digung. Hermeneutische Untersuchungen zur 
Theologie. Tübingen, Mohr, 1962. Gr.-8°, 
X I I und 146 S. - Kart. D M 11,-. 
E d e r, Peter, Sühne. Eine theologische Unter-
suchung. Wien, Herder, 1962. Gr.-8°, X X 
und 262 S. - Kart. D M 17,-. 
F l i c k , Maurizio und A l s z e g h y , Zoltan, 
// Creatore. L'inizio della salvezza. Florenz, 
1961. Gr.-8°, 710 S. - Preis nicht angegeben. 
F r i n g s , Joseph, Das Konzil und die moderne 
Gedankenwelt. Köln, Bachem, 1962. K1.-80, 
36 S. -Kar t . D M 1 , - . 
F r i n g s , Joseph, Der Laie in der Kirche. Köln, 
Bachem, 1962. K1.-80, 36 S. - Kart. D M 1,-. 
G 1 o e g e, Gerhard, Aller Tage Tag. Unsere 
Zeit im Neuen Testament. Stuttgart, Kreuz, 
1960. 8°, 288 S. - Ln. D M 13,80. 
G o l d b r u n n e r, Josef (Hrsg.), Katechetische 
Methoden heute. (Schriften zur Katechetik, 
Bd. 2.)München, Köln, Kösel, 1962. K1.-80, 
177 S. - Engl, brosch. D M 8,80. 
G o u r b i 11 o n, Jacques Gilles OP (Hrsg.), 
Der Gott der Armen im Alten und Neuen 
Testament. (Die Welt der Bibel.) Düsseldorf, 
Patmos, 1961. 8°, 98 S. und zweifarbiger 
Bildumschlag. - Engl, brosch. D M 4,80. 
G r a f , Hermann, Palmenweihe und Palmen-
prozession in der lateinischen Liturgie. (Ver-
öffentlichungen des Missionspriesterseminars 
St. Augustin, Siegburg.) Kaldenkirchen/Rhld., 
Steyler, 1959. 8°, X X I V , 158 S., X I I Tabel-
len und 1 Verzeichnis der Orts- und Perso-
nennamen. - Kart. D M 15,80. 
H a r t n a c k , Justus, Wittgenstein und die 
moderne Philosophie. Stuttgart, Kohlhammer, 
1962. K1.-80, 148 S. - Kart. 4,80. 
H e d i n g e r, Ulrich, Der Freiheitsbegriff in 
der kirchlichen Dogmatik Karl Barths. (Stu-
dien zur Dogmengeschichte und systemati-
schen Theologie, Band 14.) Zürich, Zwingli, 
1962. 8°, 256 S. - Preis nicht angegeben. 
H ö t z e l , Norbert, Die UrOffenbarung im 
französischen Traditionalismus. (Münchener 
Theologische Studien, Band 24.) München, 
Hueber, 1962. Gr.-8°, X X X I und 404 S. -
Kart. DM38,- . 
H e s s e n , Johannes, Griechische oder biblische 
Theologie? Das Problem der Hellenisierung 
des Christentums in neuer Beleuchtung. 
2. Auflage. München, Reinhardt, 1962. Gr.-8°, 
168 S . -Ln . D M 11,-. 
H o l t e , Ragnar, Beatitude et Sagesse. Saint 
Augustin et le probleme de la fin de l'homme 
dans la philosophie ancienne. Paris, Stüdes 
Augustiniennes, 1962. 8°, 440 S.-Kart. 46 NF. 
K a m m e r , Carl, Die Litanei von Allen Hei-
ligen. (Die Kirchlichen Litaneien.) Innsbruck, 
Rauch, 1962. 8°, 192 S. - Ln. D M 16,-. 
K a n n , Robert, Kanzel und Katheder. Studien 
zur österreichischen Geistesgeschichte vom 
Spätbarock zur Frühromantik. Wien, Herder, 
1962. Gr. -8°, 364 S. - Ln. DM 27,-. 
K a s p e r , Walter, Die Lehre von der Tradi-
tion in der römischen Schule. (Die Überliefe-
rung in der neueren Theologie, Band 5.) Frei-
burg, Herder, 1962. 8°, X V und 446 S. -
Preis nicht angegeben. 
K l e i n h e y e r , Bruno, Die Priesterweihe im 
römischen Ritus. Eine liturgiehistorische Stu-
die. Trier, Paulinus, 1961. Gr.-8°, X V I I und 
268 S. - Kart. D M 25,80. 
K n o x, Ronald A., Feste und Zeiten des Kir-
chenjahrs. Meditationen und Ansprachen. Köln, 
Bachem, 1962. 8°, 189 S. - Ln. D M 12,80. 
K r e n n, Kurt, Vermittlung und Differenz? 
Vom Sinn des Seins in der Befindlichkeit der 
Partizipation beim hl. Thomas von Aquin. 
(Analecta Gregoriana, vol. 121.) Roma Uni-
versita Gregoriana, 1962. Gr.-8°, 319 S. -
Kart. L . 300. 
K ü h n , Ulrich, Natur und Gnade. Unter-
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suchungen zur deutschen katholischen Theo-
logie der Gegenwart. Band 6. Berlin, Luthe-
risches Verlagshaus, 1961. Gr.-8°, 179 S. -
Kart. DM15,80. 
K ü n n e t h, Walter, Glauben an Jesus? Die 
Begegnung der Christologie mit der moder-
nen Existenz. Hamburg, Wittig, 1962. 8°, 
318 S. - L n . D M 18,-. 
M c M a h o n, Thomas, Imperfect supernatural 
bappiness of this life. A definition. Chicago, 
Clerks of St. Viator, 1962. 8°, 96 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
M e t z , Johannes Baptist, Christliche Anthropo-
zentrik. Über die Denkform des Thomas von 
Aquin. München, Kösel, 1962. 8°, 139 S. -
Ln. D M 12,50. 
M e y e r , Thomas, Piatons Apologie. (Tübinger 
Beiträge zur Altertumswissenschaft, Heft 42.) 
Stuttgart, Kohlhammer, 1962. Gr.-8°, 195 S. 
- K a r t . D M 21,- . 
K 1 e i n e i d a m, Erich und S c h ü r m a n n , 
Heinz (Hrsg.), Miscellanea Erfordiana. (Er-
furter theologische Studien, Band 12.) Leip-
zig, St. Benno, 1962. Gr.-8°, 313 S. - Preis 
nicht angegeben. 
P o s p i s h i 1, Victor J., The Law on Marriage. 
Freeport, Pennsylvania, Allegheny-Kiski 
Printing Co., 1962. 8°, 221 S. - Preis nicht 
angegeben. 
R a t z i n g e r , Joseph und F r i e s , Heinrich 
(Hrsg.), Einsicht und Glaube. Freiburg, 
Herder, 1962. Gr.-8°, 488 S. - Ln. D M 38,-. 
R i e h , Arthur, Glaube in politischer Entschei-
dung. Beiträge zur Ethik des Politischen. 
Zürich, Zwingli, 1962. 8°, 208 S. - Engl, 
brosch. D M 18,50. 
R i t z e r , Korbinian, Formen, Riten und reli-
giöses Brauchtum der Eheschließung in den 
christlichen Kirchen des ersten Jahrtausends. 
(Liturgiewissenschaftliche Quellen und For-
schungen.) Münster/Westf., Aschendorff, 1962. 
Gr.-8°, X L I I I und 392 S. - Kart. D M 42,-. 
S a u t e r, Gerhard, Die Theologie des Reiches 
Gottes beim älteren und jüngeren Blumhardt. 
(Studien zur Dogmengeschiente und systema-
tischen Theologie, Band 14.) Zürich, Zwingli, 
1962. 8°, 355 S. - Preis nicht angegeben. 
S c h n e i d e r , Heinrich (Übers.), Die Heilige 
Schrift für das Leben erklärt. Die Sprüche 
Salomos, Das Buch des Predigers, Das Hohe-
lied. (Herders Bibelkommentar, Band V I I / I . ) 
Freiburg, Herder, 1962. Gr.-8°, X I I und 
332 S. - Ln. D M 28,50. 
S c h n i t z l e r , Theodor, Das Missale in Be-
trachtung und Verkündigung. Köln, Benziger, 
1961.K1.-80, 151 S . -Ln . D M 8,80. 
S c h w a i g e r , Georg, Die Reformation in den 
nordischen Ländern. München, Kösel, 1962. 
K1.-80, 189 S. - Engl, brosch. D M 9,80. 
S t a u f f e r , Ethelbert, Jesus, Paulus und wir. 
Antwort auf einen Offenen Brief von Paul 
Althaus, Walter Künneth und Wilfried Joest. 
Hamburg, Wittig, 1961. 8°, 112 S. - Kart. 
D M 6,-. 
S t e n s e n , Niels, Hirtenpflicht. Münster i . W., 
Aschendorff, 1962. 8°, V I I I und 80 Seiten, 
12 Tafeln mit 23 Abbildungen.-Engl, brosch. 
D M 7 , - . 
Studia Liturgica. An international Ecumenical 
quarterly for Liturgical Research an Renewal. 
Rotterdam, Wiebe Vos, 1962. Gr.-8°, 80 S. 
- Preis nicht angegeben. 
T h ü s i n g, Wilhelm, Herrlichkeit und Einheit. 
Eine Auslegung des Hohepriesterlichen Ge-
bets/Johannes 17. (Die Welt der Bibel.) Düs-
seldorf, Patmos, 1962. 8°, 128 S. und zwei-
farbiger Bildumschlag. - Engl, brosch. DM4,80. 
Ü 1 h o f, Wilhelm, Die Zuständigkeit zur 
Weihespendung mit besonderer Berücksichti-
gung des Zusammenhangs mit dem Weihe-
titel und der Inkardination. (Münchener 
Theologische Studien, I I I , 15.) München, 
Hueber, 1962. Gr.-8°, X V I und 136 S. -
Kart. D M 14,-. 
de V a u x, Roland, Das Alte Testament und 
seine Lebensordnungen. Heer und Kriegs-
wesen. Die religiösen Lebensordnungen. 
Band 2. Freiburg, Herder, 1960. 8°, 468 S. 
- Ln. D M 36,50. 
V e t t e r , August, Mitte der Zeit. Die Ge-
schichtlichkeit des Geistes im Licht der Mensch-
werdung Gottes. 2. Auflage. Freiburg, Alber, 
1962. 8°, 264 S. - Ln. D M 18,50. 
V i c a i r e, M.-H. , Geschichte des heiligen Do-
minikus. (Ein Bote Gottes, Band 1.) Freiburg, 
Herder, 1962. 8°, 376 S. - Ln. D M 36,-. 
W a c h , Joachim, Vergleichende Religionsfor-
schung. Stuttgart, Kohlhammer, 1962. K1.-80, 
198 S.-Kart . D M 4,80. 
W e b e r , Wilhelm, Geld und Zins in der spa-
nischen Spätscholastik. (Schriften des Instituts 
für Christliche Sozialwissenschaften d. Westf. 
Wilhelms-Universität, Band 13.) Münster, 
Aschendorff, 1962. Gr.-8°, 159 S. - Ln. 
D M 19,80. 
W i e s h e u, Johannes, Der Bibelunterricht. 
Handbuch für obere Volksschulklassen und 
höhere Lehranstalten. München, Hueber, 1962. 
Sechste Auflage. I . Band: 8°, X und 231 S., 
38 Zeichnungen. I I . Band: 8°, V I I I und 258 S., 
25 Zeichnungen. - Ln. D M 9,80 und 10,80. 
W i k e n h a u s e r , Alfred, K u s s, Otto 
(Hrsg.), Regensburger Neues Testament. 
Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testa-
ment. Band X . Regensburg, Pustet, 1962. 8°, 
X I X und 1088 S. - Ln. D M 55,-. 
Z a h r n t, Heinz, Es begann mit Jesus von 
Nazareth. Die Frage nach dem historischen 
Jesus. Stuttgart, Kreuz, 1960. K1.-80, 177 S. 
- Engl, brosch. D M 7,80. 
